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L
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
Comandante
L ÓPEZ D m.lI.f NGUEZ
JOSB J~ÓPEZ DOMÍNGUEz
.,~
Señor Genera l en J efe del cuarto G\~erpo de ejército.
Señ or Coman dante en J efe del quinto Cuerpo'de ojéi'ci.to .
Excmo. Sr. : En vista de la ínstaucin que V; E . cursó
Íi este Ministerio en 19 de julio úl timo, promovida por el
com andante graduado, cap itán de la Zona militar de Bar-
bastro núm. 65, hoy de la de reclu tamiento de Huesca nú-
¡ mero 47, D. Anselmo Nava rro Jállovas, en súplica de mayor
1antigüedud en su actual empleo, derivada de un grado de
'ji alférez que obtuve por servicios do cam pana en Cuba el añ o
do 1871, y no llegó á disfrutar , el Rey(q . D. g.), Y en su
1 nombre la Reina Regente del Rein o, se hu servido desesti -I mar la petició n del interesado, como formulada fu era del
1
1 plazo que previene el ar t o39 del reglamento ele 23 de m arzo
l de 1867 y real orden de 20 de enero de 1875 (0 .01.. núm . 30),
¡ Y con arreglo á la de 23 ele octubre do 188ü (O. L. núm. 446)!y ar tículo 8.° de la loy adicional tí la constit utiva del Ejér-
l cit o de 19 do julio de 1889 (C. L . núm. 341).I De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
I
I demás efectos. ' Dios guarde á V. E . muchos. años. :ah -
drid 23 de octubre de 1893.
1,
JExcmo. Sr .: En vista de la in stancia que V. E . cursó lÍ
este Ministerio en 12 de septiembre próximo pasado , pro-
movida por el capitán de la Zona de recl utamiento de esa
1 capital núm. 59, D. Camilo l'Jonide Salas, en súplica de ma-
l,! yor antigüedad en el grado de su actual empleo, el Rey
(q . D. g.), yen su no mbre la Reina Regente del Reino, se ha
¡ servido desestimar la petición del interesado con arreglo á! la real orden de 23 ue octubre de 1886 (O. L. núm. 446) y
i
l
artículo 8.o de la ley adicional tÍ la cons titutiva del Ejército
de io do julio de I S8U(O. L . núm. 3-11); debiendo atenerse
1
{t la an tigüedad q ue so le consignó al conc édersele dicha
recompensa.
¡ De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
¡ demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. Mil'
1
Idríd 23 de octubre d. 1893 .
"~-Cl"IO~-
OFICI.AI....PART'E
eJdASIFICAOIOJ;TZ~]
2 .11. SECCIÓN
Segundos tenientes
D. Manuel Osteret Montaner .
)} Francisco Ruiz del Portal.
» Iudaleeio Vázqu ez Sánch ez,
)} Rafael Ramón Av arí a ,
» Carlos León Dórticos.
» Rafael P érez Herrera ,
)} Federico Salas Rivert.
» Ramón Montaner Villanueva,
» Antonio Verda y López Talaya.
)} Emilio de la Varga Arriva ,
» Bilverio Palafox Lloren.
» Manuel López Fernández.
Madrid 23 de octubre de 1893.
LÓPEZ D 01oIL.'{GUEZ
D. Ricardo Arias D ávila y Matheu ,
Relación que se cita
L ÓPEZ D OMÍN GUEZ
Señor Presidente de la Junta Consultiva de G'uerra .
E xcmo . 131' .: E n vístn de la prop uesta do clasificaci ón
que V. K remit ió á esto ;,iinisterio con 6U escrito fecha 10
del corriente mes , 01 TIe)' (q. D: g.), y en su nombre la ltei ·
na Regente del Reino, ha tenido á bien declarar ap tos pa ra
el ascenso, cuando por an ti güedad les corres ponda , al co-
mandante y doce segundos tenientes de la escala activa del
arma de Caballería comprendidos en la siguiente rela ción ,
por reunir las condiciones que determina el ar t o (j .° del re-
glamento de clasificacione s do 24 de mayo do 1891 (C. L . nú -
mero 19ó).
De orden de S. 1'1.10 digo á V. E . para su conocimiento
y dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoc, Ma-
drid 23 de octubre de 1893.
, © Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr .: En vista de la instancia cursada por \T . E.
ú este Mini sterio en 16 de mayo úl ti mo, promovid a por el
primer teniente de Infantería, con dest in o en ese distr ito,
Don Marcos Rodríguez Calvo, en sú plic a ele mayor antigüe-
dad en su empleo, y como consecuencia de ell a mejora r de
puesto en la escala de su clase, fundando su petici ón en qu e
siendo más antiguo en el empleo de segundo t eniente que
Don José de Bartolomé Cagigas y que D. José Sañudo 1.,6-
p ez Celaya, figura más moderno que éstos en la clase de
primeros, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Regen -
~e del Rein o, no ha t enido á bien acceder á la pet ición del
interesado, por cuan to al recaer la real ord en de 12 do agos-
to de 1892 (D. O. núm . 175), aprobatori a ele la propuesta de
ascensos en que se h all aban incluidos los citados oficiales ,
no pudo serlo el entonces segundo t eniente Rodríguez, por
no haber sido declara da su aptitud al no cont ar en di cho
empleo con los dos años ele ej{rcieío que determina el ar-
tículo 6.° del reglamento de clasificaciones y postergacio-
nes aprobado por real decreto de 24 de mayo de 181:)1 (Colee-
ción Legislativa núm. 195).
De real orden lo digo á V. El. para su conocimien to
y demás efectos . Dios guarde á V. K muchos añ os . Ma-
drid 23 de octubre de 181)3.
L ÓPEZ D m-rlNGUE:€
Seíior Capitán general de las Islas Filip inas.
Excmo. Sr.: En vista de la Instancia cursada él este M.i-
ní ster ío por la suprimid a Inspección General do I nfantería
en 18 de enero último} promovida por el primer teniente ele
dicha arm a, con destino en el regimien to de Sevilla núme-
ro 33, D. ülariano Bachiller Pareja, en súplic a de que se le
acredite en su actu al em pleo la ant igüedad de G do noví em -
bre de 1886, en vez do la de 12 do may o de 1888, que es l a
que le corres pond e y tiene asignada, el Rey (q. D. g.) , Yen
su nombre la Roína Regente del Reino , no h a tenido :i bien
acceder él lo solicit ado, por oponerse á ello el ar to 13 del re-
gl amento de ascensos aprobado por real ord en do 31 de
agosto do 1866.
De la de S. .M. lo di go á V. E . para su conocimiento
y demás efectos. Dios gu arde á V. E . muchos años . Ma-
drid 23 de octubre de 18H3,
L ÓPEZ l)OMÍNGUE~
Señor Coman dante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
5 . ll. SECCI ÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propues ta de clasificación
que V. E. remiti ó á este Ministerio con su escri to fecha 14
del presente mes, el Rey (q. D. g.) , y en su nombre la Reina
Regente del Rein o, ha tenido á bien declarar apto para el
ascenso, cuando por antigüedad le corresponda, al segundo
teniente del Cuerpo de Tren D. Vicente Alonso Sana, por re-
unir las condiciones que determina el art o6.° del reglamen-
to de clasificaciones aprobado por real decreto do 24 de
mayo de 1891 (O. L. núm. 1H5).
Da real orden lo digo á V. E. para su oonocímíento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de octubre de 1893.
Lópm DOMfNGUEZ
Señor Presidente da la Junta Consultiva de Guerra .
-+-
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DESTINOS
SUB~EORETARIA
II Excmo. Sr. : m Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
Ina Regente del Reino, ha tenido á bien di sponer que el ca-pitán de Artillería D. Jos é Francés y Reselló, en situación
Ide excedente en la primera región, ocupe la vacante qu e re-
1
snlta en la plantilla de este Míniste rio , por paso á otro des-
tino del de la misma clase y arma D. J osé de León y Durán.
j De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes. Dios guarde-á V. E. muchos años.
l\1a~lrid 23 do octubre de 1893.
L óp I<;Z DOMÍNGUJ~Z
Señor Com andante en J efe del primer Cuerpo de ejárcítQ.
Señor Ordenador de pagos doGuerra .
2 .& SECCION
Excmo. Sr .: BI Rey (q . D. g.), y en su nombre la Roina
·Regente del Reino , por resolución de 18 del mes actual , h a
tenido á bien di sponer que el coronel de la escala activa del
arma ele Caballería D. Carlos González Posadas, con destino
"en el cuadro para eventuali dades del servicio en la primera
región, pase á mandar el regimiento Reserva de Andú jar
número 40.
De real orden lo digo á V. E . para su conocim ien to y
demás efecto," . Dios guarde á V. E . muchos años . Mu-
drid 23 de octu bre ele 1893.
LÓPE~ DOM:tNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Com andantes en Je íe del primero y segundo CUCl'¡lOS
de ejército.
5 , 1\ SE CCI O!'[
Excmo . Sr .: El Rey (q , D. g.) , Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se h a servido disponer que los jefes
y oficiales do Ar tillería comprendidos en la siguiente rela-
cí ón, qu e comienza con D. Antonio li:lartí y Díaa de Jáuregui
y termina con D. José Gándara Guerreira, pase n á servir los
desti nos qu e en la misma se les señalan .
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard e á V. E. muchos años. Ma-
dr irl 23 de octubre de 18913.
L ÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Ord enador de pagos do Guerra.
Se ñores General y Comnndnntos en Jeío (lo los Cuerpos ele
ejérc ito, Capii;ún general <le las Islas Baleares y Coman -
dant e general do Ceuta.
D. O. núm. 235
xo srn an s
Tenientes coroneles
25 octubre 1893
.Bel(wión que se d ía
Situ flciún actual
-~-I-~'--··_-- -_·-----I
Destino J!al'lt que se les propone
Primeros tenientes
:noAntonio Martí y Díaz de Já uregui . . ......•.. .... , Exc( ~cl ( · :tk I ' I! : : , ,l.' r egión Subdirector del parque del Ferro!.
;) Anton io Eser lch y R íera , . , •• ... . . . . . " .. , . . I dem e-n la 1." J','gión , " . ..• . Idem del id . <1~ Cnrtugenu.
~) Frunclsco Sterli ng é I ruríta . . " . , . , .. " " . . .. , . Ascendido <1(-1 5.n batull ón .. " .• ', . •. .• 13.° regimiento :i'.IOllt :ldo .
Comandantes
D . Manuel del Temple y K lein ... .. . .• . .. . . . . . . , •• 13.0 r pg'imiellt".l Montado , •. , 5.° batallón de Plaza .
» Pedro Bayo y Guía. " , ...•.. ,. Exced ente en la 1.a región 13.0 regimien to Montado.
» Ricardo Ques ad a y Sal vador , .. •. ... •. Ascendido de l 8,(\regimiento n:lontado 8.° Idem íd. .
) Juan Becerril y Blanco •.. •... .. . ... , Idem de la Acndemía . . . . . . • • ' " ., 2.° regimiento Montaña contínuando en
la Acad emia en la comisión q U616
fuá conferida por real orden da 12 de
octubre (D. O. núm. 226),
Capitanes
D. TomlÍs Trenor y Pnlavícino • • . .• • .. . • . • • · S.el' Dep ósito de reserve•.. . . . • • . . • . " .•. 11.0 regimien t o Montado.
» Itnrn ún Monterd e y Manga s , , lJ.° regimiento Montado .•.••••• , • , , • , . 3. el' Dep ósito de reserva .
» Bcr,nardo F errá y F luxít . . , 14, . 0 íde.,11l íd ' , " ¡COmandancia de Baleares.
» Anton io Bra vo y Molt ó , , 5.° ídom íd .. .. . .. • . . , B .Oregimien to Montada .
~) Alt'j andro Martín Arr úe ; Comandancia de Bale ares . , , •.. . 6,0 Depósito de reserva.
) Salv ador Qrduña y Odrio zola . . . . . . • . . . . . . . . . , .. 6.0 Depósito d el reserva , • , . . " •.. ... ..• Sulrínspecc í ón del ñ.° Cuerpo,
» Jo sé Leó n y Durá n " Ministerio de la Guer ra , ..• .. ...• 8." regimiento Montado, .
» Eugen io Muzarredo y 'Ium arr t Ascendid o del 1. U.o but al l ón de Pl uzu , 5.0 batallón d e Plazu.
» E nrique Amor ós y P njol. . ... , .. . . . . .. . • . . . . . . , Idem. de agregada al1.or batalló n • ••.. ,. a.Ol' batall ón de Plaza.
» Gaspar de Osm a y Scull , . • , . • .. , .. .. ... . .. .• • • Idom del 2.° regimien to de Monta ña .. '. 0.0 Depósito de r eserva,
~ P edro Mar t ínez Cal vo .. '" ' " , I dem dol 8.° id . í d , 5.° regimiento Mon tado .
I
I
n. J os é Marqu és yFern ánd ez , 'a .el' r egimiento Uontado .. • .•. •. , '" 8.° regimien to Mon tado.
) Leopoklo Goros tíza y Alvarez do Sotomayor •• , .. Agregado al \l.o regimiento Mon tado ,3.or ídem íd .
» Hllf:wl H alcón y Gut í érrez de Acnfia .•.. . , . ' . , " Regr esado de F ilip inas . . " • •. .. , • • , . , •• 13.0 ídem íd .
) Rlcnrdo Góm ez Acebo y E c)¡oval'l'Í:t. , • . . • ' . •••• ' 5 .0 batall ón de P laza . . . . ... .. •. . .... " 2.0 ídem íd.
) J os éGándara Guerre írn ••... . , , , •• Agregado al .1.0 bntall ón de Plaza 5.0 bat all én de PInza .
-------------_...:-_--------~:...._- -------
Madrid 23 d e octubre de 1893. L Ól?EZ l)olllÍx cnmz
INVÁLIDOS
2. a SECCIÓN
lexe111o. Sr .: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 11 del -actual , en la que el cabo de ese
cuerpo Dimas Fallarero S ánohea, solicita se le conceda 01 re-
groso á la Sección de la Isla de Cuba , el Rey (q . D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á los deseos del interesado, por hallarse comprend i-
do en el art o86 del reglamento orgánico del cuerpo.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 23 de octubre de 1893.
LÓPEZ D OMÍNGUEZ
Sefior Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos,
f5efior Capit án general de la Isla de Cuba.
-""'--~
LIOENCIAS
3.~' SECCroN
Bxcmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E. cursó lÍ
este Ministerio en 2 del mes actual , promovida POJ: el segun-
do teniente del batallón reserva de Orotava del ejército te-
rr itorial de Cannr ías , D. Fernando García Estrada, en súplica
..: '
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do que los dos a ños de Iiceneía que le fueron concedidos
para la Isla de Cuba por real orden do 7 de marzo últ imo
(D. O. núm. 52), lo sean para Pasajes (Guíp úzcoa), el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, hu
tenido á bien acceder á los deseos del interesado.
De real orden lo digo tí, V. E. para su 'conocimiento J'
dem ás efectos. Dios guard e á y , E. muchos años. Mu-
eh'id 23 de octubre de 1893.
L ÓPEZ D OMi NGUEZ
Señ or Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señoras Capitán general dc las Islas Canariasy Ordenador ele
pagos de Guerra.
PENSIONES
e . « SECCrON
Excmo. Sr,: El Rey (q.D. g.), y ensunombrelaRaina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 del corriente
11108, se ha servido conceder á D.a Francisca Ciézar Almoha·
Ua, viuda de las segundas nupcias del comandante de In-
fantería, retirado, D, Francisco de Paula Checa y Gonaález,
la pensión anual de 1.200 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 25 de ju nio de 1864; la cual pensión se
abonará á la interesada, en la Delegaci ón de Hacienda de
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Mñ.laga, mientras permanezca viuda, desde el 26 ele abril
del año actual, que Iu é el síguionte día al del óbito del cau-
sante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. ¡¡J . muchos afias . Ma-
drid 23 de octubre d.e 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUl!1Z
(C. L . nu mo278); la cual pen sión so abonará á la interesa-
da, mientras permanezca viuda , por la Delegación de H a-
cienda de ese distrit o, desde 0124 de junio próximo pasado,
siguiente día al del óbit o del causante .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 23 de octubre de 1893. .
Señor Comanda nte en .Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente de l ConspJo Supremo de Guerra y marina .
LÓPEZ DOMÍNG1JEZ
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombr e la Reina
Regente del, Reino, eonformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guer ra y Mari na, en 10 del corriente
m es, se ha servido conceder áD .a El ena Conde Navascués, viu -
da del comandante de Infantería , retirado, D. Juan Garc ía
Franco, la pensión anual de 1..125 pesetas, que le correspon-
de por el reglamento del Montepío Milita», ta rifa inserta en
el foli o 107 del mi smo, con arreglo al sueldo y empleo dís-
frutados por el causante; la cual pensión se abonará á la
interesada , mientras permanezca viuda, por la Delegaci ón
116 Hacienda de Navarra, desde 61 8 de j uli o próximo pasa-
do , siguiente día al del óbito del causante.
De real orden 10 digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde ú V. l!J. muchos años. 1\.1a-
drí d 23 de octubre de 1893.
Señ or Comandante en J·efe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del CO&lsejo Su.prcl.llo de ~ue:á'ra y R'iarina.
Excmo. Sr .: J1Jl Rey (q, D. g.), Y en su nombre l~ Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guer ra y Marina, on12 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión
anual de 675.pesetas que, por real orden de 17 de octubre
de 18\32 (D. O. núm. 229), fué coneedida á D." Concepción
Esteva y 'I'orregrosa, como viuda del capitán, retirado Don ·
. ,
Juli án Amat y Soriano, y que en la actualidad se h alla va-
cante por fallecimiento de la citada D." Concepción Esteve,
sea transmit id a á sus hijas y del causante, D.a Rosa y Doña
Baldomera Amat Esteve , á quienes corr esponde con arreglo
ti la legislación vigente; la cua l se les abonará, en la Dele-
gación de Hacienda do la provincia de Murcia, desde el 24
de noviembre próximo pasado, siguiente día al del fall eci-
miento de su referida madre, por partes iguales é· ínterin
permanezcan solteras; acumulándose, sin necesidad de nue-
vo señalamiento, la pa rto de la que casare en la que conser-
ve la ap titud legal.
De real orden lo digo {t V. E . para su conocimiel~to y
demás efectos . Dios guarde tí V. E . machos años. Ma-
dr id 23 de octubre de 1893.
LóPÉz DOID:NGUEZ
Señor Comandante en Jeíe del séptimo Cuerpo de ej ército.
Señor Presídente del Consejo Supremo de Gue:r~a y Marina.
LÓPEZ DOM:L.~GU~
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército .
Señor Presidente dol Cons€'Jo Supremo de Guerra y Marina.
"
Excmo. Sr .: E l Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Reina
Regento del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 12 del corriente
mes, se ha servido conceder á D." Francisca Lépez Alvarez,
viu da del capitán de Infantería, retirado, D. Rafael Mata
Díaz, la pensión anual da 625 peseta s, que le corresponde
según la ley de 22 de julio do 1891 ((l. L. numo 278); la cual
pensión se abonará á la in teresada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de H acienda de .la .provincia de
León, desdo el 12 de junio próx imo pasado, siguiente día al
del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E . muchos años . . Ma-
drid 23 de octubre de 1893.
Excmo . Sr.: El Roy (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Rein o, do conformidad con lo exp uesto por el
Consejo Supremo de Guer ra y Marina en 10 del corriente
mesvha tenido ú bien conceder á D." J uana.Bustamante Con-
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Itei-
na Regente del ~eino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina , en 9 del corr iente
mea, se ha servido conceder á D.a RXa..ía (le los Dolores FiIasa·
net y Ochando, viuda del capitán de I nfantería, reti rado,
Don Cristóbal Re sell óMaest re, la p ensi ón anual de 625 pe-
setas, que le corresponde según la 10Y dc22 de julio de 18H1
...~.;(.r'~ "",::"
!Sefior Comandante en Jefe del primer Cuerpo da ejército.
fieñol' Pr esidente del Consejo Supremo de Guerra y Íi'Iarina.
Excmo. Sr.: l<Jl Rey (q. D. g.) , yen su nom bre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por 01
Consejo Supremo de Guerr a y Marína, en 10 del corriente
mes, se ha servido disponer que la pensión de 310 pesetas
anuales que, por real ord en de 15 de septiembre do 1879,
fué concedida á D.a Anic eta Cabañas Urbiola, en eoncepto
de viuda del capitán D. Simón Garc ía, y que en la actuali -
dad se halla vacante por falle cimiento de di ch a pensioni sta,
sea trasmitida á su hij a y del causante, D." Guadalupo Gal'-
cía Cabai'ias, á quien corresponde, segun la legislación vigen-
to; debiendo serle abonada, mientras permanezca soltera ,
por la Pagaduría de la Junt a de Clases Pasivas, á partir del
14 de di ciembre de 1892, qua fuá el siguiente día al del
óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard e á V. E. mu chos años. Mu-
.dr íd 23 de octubre de 1893.
© Ministerio de Defensa
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LórEZ DOMíNGUEZ
Señor Comandante en J'oJe del quinto (iuerpo de ejél'citn .
Señores Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y :GTm'ina
y Onpit án genera l do la Isla de Culill, .
Señores Presidente del GOill'mjo Supremo do GU111'ra y ]'~'Ü~r¡l1a
y Capitán general de l us Islas Filipinas .
Señor Comandante en Jere del pl'irnm' Cuel'l)O de ejército .
demás efectos. DIos guard e A V. K muchos año s.
drid 2,1 do octubre de 18H3.
LÓPEZ DollÍNGm<:z
Señor Capitán general de la Isla de Cuba :
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto J' séptimo
Cuerpos de ejército y Ordenador de pugas de Guerra .
Excmo. Sr .: En vista de la comunicación núm. 4.242
que V. E . dirigió á este Ministerio en 19 de agosto último,
participando que á petición del teniente auditor de primera
clase D. Ricardo Elizondo l\o!endioroz, ha expedido pasapor-
ta , con pasaj e reglament ario para la Península, á su esposa '
Doña Pilar Nogueras, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la de-
terminación de V. E . , por hallarse comprendida la intere-
sada en elart, 11 de las in strucciones circuladas por real
orden de 7 de noviembre de 1891 (O. L. núm . 426).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma·
'drid 23 de octubre de 1893.
Excmo. Sr. : En vir,tn de la comunicación núm. 304 que
V . E . dirigió á este Mini sterio en 26 de julio úl timo, parti-
cipando h aber,exp edido pasaporte con pasaj e reglamentario
para la Península, á n.a Alfonsa II'JIartin, hija del oñcíal L.o
del Cuerpo de Admin istración Militar , D. Cirineo, el Hey
Excmo. Sr . : Bl Rey (q. D. g.), y en su nombro la Reí-
na Regente del Reino , dé acuerdo con 10 informado por 01
Consejo Supremo de G UClTU y Marina en 1 del mes actunl,
• h a tenido á bien confirmar , en definitiva, el se ñalamiento ele
haber provisional que se hizo al primer t eniente l1Q Cahalle·
ría D. Indaleoío k larcón y r'{~:orn, al concederlo el reti ro para
Zaragoza, según real ord en ele 15 ele se ptiembre próximo
pasado (D. O. núm. 203); asignándole los HO céntimos del
sue ldo de su empleo, ó sean 168'75 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden, y 56' 25 pesetas
por la bonificación del t ercio, que so le satisfarán por las
cajas de Cuba conformo á la legislac ión vigente,
De real orden lo digo á V. E . pa ra su conocimiento
y demás efectos . Dios guarde ü V. lti. muchos años, Mft-
eh'id 23 de octubre de 1893.
LÓPEZ D OMÍNGUEZ
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Sefior Presid ente del Consejo Supremo de (?uerra y rdarina .
Excmo. Sr . : Jm Rey (q. D. g. ), yen su nombre la Reí-
na Regente del Rein o, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo ele Guerra y Marina en 12 del corrien-
te IDas,ha "t enido á bien disponer que la pensión anual ele
470 pesetas que por real orden de 17 de abril próximo pa -
sndo (D. O. núm. -84), íué concedida ú D." Isabel Lamarea
Aznares, como viuda del segundo teniente de Infantería
Don l\Iiguel Larrípa Ferrer, y que en la actualidad se halla
vacante por haber contra ído segundas nupcias la citada
Doña Isabel Lamarca, sea transmitida á su hijo y del cau -
snnte , D. Julio Larrípa y Lamarca, á quien corresponde con
arreglo á la legislación vigente; la eual le será abonada, en
la Delegación de Hacienda de la provincia de Zaragoz a,
desde el 14 de julio del corriente año, fecha del segundo
consorcio de su referida madre, y por mano de ésta , h asta
el :1..0 de julio de 1914, en que cumplirá los 24 añ os de
edad, si antes no obtiene empleo con sueldo del Es tado,
provincia ó municipio.
, De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios gua rde á V. E. muchos años . Ma-
drid 23 de octubre de 1893.
.. B 1
capción, viuda del primer teniente de Inf anterí a D. suena- I
ven tura Legaspí Ignacio, la pensión anual de 470 pesetas I
á que tie ne derecho como comprendida en la ley de 22 ele 1
julio de 1891 (C. L. núm. 278), y la bonificación de 2 pose- .
t as por una con arreglo á la ley de presupuestos do Cuba
do 1885·86 (C. L. núm. 295); debiendo abonárselo 01 total, ó
sea 940 pes etas anuales, por la s cajas de esas islas, desde
el 5 de junio próximo pasado, siguiente día al del fall eci-
miento del causante, ínterin conserve su actual estado y
permanezca en Ultramar , pues si se trasladase á la Penín-
sula, la boni ficación sería ta n sólo de un tercio de las ex-
presadas 470 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de octubr e de 1893.
LÓPEZ DOMf N<H)li)':.'!
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército .
Señ or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ll!arína.
----------~~~-~-~--------~--"----~--"-~~-_._---~---
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el .
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del oorríente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Josefa Zanuy y P érea,
vi uda del comandante de Infantería. reti rado, D. Juan Mo-
reno y Vega , la pensión anual de 1.125 pesetas, que le corres-
ponde como comprendida en la ley de 22 de julio do 1891
(O. L. núm. 278), y la bonificación de un tercio de dicha
suma, ó sea 375 pesetas, con arreglo á la ley de presupues-
tos de Cuba do 1885·86 (C. L . núm. 295); los cuales se ñala-
mientos le serán abonados desde el Gde mayo próximo pa -
sado , siguiente dí a al del fall ecimiento del causante, é ínte-
rin conserve su actual estado; satís íací éndosele el primero
por la Pagaduría ele la Junta de Clases Pasivas, y el segun-
do por las cajas de Filipinas, según lo determinado en di s-
posiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E . para su conocim iento y
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LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Excmo. Sr.: I-Da vista de lo expuesto por V. E. en üs-
srito fecha Gdel mes actual, al cursar la instancia promo-
vida por D. Emilio de la Cuadra y Albiol, en representación
de la sociedad eléctrica de Lérída, solicitando autorización
para instalar alambres conductores sobre postes ele madera
en las zonas polémicas del castillo principal de dicha ciu-
dad, á fin de establecer en la misma el alumbrado público
~Ol' la eloctrídad, el Rey ('1. D, g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado
por el recurrente, siempre que dicha instalación se verifique
bajo la vigilancia de la Comandancia de Ingenieros de la
plaza; quedando además sujeta ú las disposiciones vigentes
sobre construcciones en las zonas polémicas de las plazas
ele guerra.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de octubre de 1893.
José LÓE>EZ DOMÍ1<;aüEZ
Seflor General en Jeíe del cuarto Cuerpo de ejército.
J'OSlt LÓPEZ DOMJNGUEb
Sefior General en Jeíe del cuarto Cuerpo de ejército .
la, solicitando autorización para cercar con cañas y alam-
bres un terreno de su propiedad situado en la segunda zona
del Castillo de Montjuioh de dicha ciudad, asi como para
construir en el mismo unos comedores de solo planta baja,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido ¡\,bien acceder á lo solicitado por la recu-
rrente, siempre que las obras se ejecuten con sujeción al
plano presentado para las mismas, quedando además suje-
tus á las disposiciones vigentes sobre construcciones en la"
zonas polémicas ele las plazas de guerra.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de octubre de 1893.
Befimes General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
8eflOr Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Beñores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cnerpos de ejército, Capitán general de la Isla de Puerto
Ríco y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 26 de agosto último, participando
haber concedido anticipo de abono de pasaje por cuenta
del Estado á D." EmUla Barrera Ban, viuda del primer te-
niente de Infantería D. Gabriel Martín Gareía, para que en
unión de sus tres hijos regrese á Puerto Rico, de donde es
natural; y habiéndose acompañado la información testifical
que previene el arto 78 del reglamento de 18 de marzo ele
1891 (C. Lo núm. 121), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la de-
terminación de V. K, por hallarse comprendida la intere-
sada en el arto 76 ele dicho reglamento y real orden de 14
de diciembre de 18!J2 (O, L. núm. 403).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de octubre de 1898.
SefL01" Capitán general de las Islas Filipinas.
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, hall
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., por ha-¡
Ilarse comprendida la interesada en el arto 11 de las ins-
trucciones circuladas por real orden de 7 de noviembre de
1891 (O. Lo núm. 426).
De la de S. 1fI. lo digo á V. E. para su conocimiento y ¡.
demás efectos. Dios guarde á V. IJJ. muchos años. JUa- I
dríd 23 de octubre de 1893.
I
I
6. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista ele 1¡1 instancia promovida por el
maestro armero, retirado en Cartagena, D. Antonio Gómez
Arbuñes, en súplica do que se le conceda volver al servicio
para poder mejorar el sueldo de retiro que disfruta, el Rey
(g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar la petición del interesado, por careo
cer de derecho á lo que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. JI:. muchos años. Ma-
dríd 23 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOl'tIÍNGUEZ
í::kiior Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. :E:. en es-
crito fecha 7 del mes actual, al remitir la instancia promo-
vida por el vecino de Cartagena, D. José Pérez Jiménez, so-
licitando autorización para ampliar una casa de su propie-
dad situada en la segunda zona de dicha plaza y del Casti-
110 de Moros, con un pequeño patio con cobertizo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente,
siempre que las obras se ejecuten con sujeción al plano
presentado para las mismas: quedando además sujetas á las
disposiciones vigentes sobre construcciones en las zonas po-
lémicas de lBS plazas de guerra. .
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás eíeetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 do octubre de 1893.
LÓPEZ DOMÍRGt)l<~Z
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejércit~.
zo~rAS POLÉMIOAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en es'
<'rIto feeha ndel mes actual, al remitir la instancia promo-
vida por lit vecina de Barcelona n.a Joaquina Parera Guardia-
Excmo. Sr.: Eu vista de lo expuesto por V. ID. en es-
crito fecha 2 del mes actual, al cursar la instancia promo-
vida por D. José Nogueral Benso, vecino de Cauta, en soli-
citud de autorización para construir un barracón de madera
en la playa del Sur di; dicha plaza; primera zona polémica
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para los señores subscriptores particulares
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PARTE NO
Desde el próximo a ño, las subscripc iones particulares
podrán hacerse en la Iorma siguiente:
1.a A la Colección Logislatim.
2.a Al D IARIO OFICIAL.
3. '" Al DIARIO O FICIAlJ y Colecc'ión Eeqielatic«.
Las subscripciones á la Colección Legislldi'w darán
comienzo} precisamente, en primero de año, sea cual-
quiera la fecha de su alta dentro de aqu él.
Con la (lolcccun; Legislativct corriente, ó sea la del afio
1894} so repartirá ti la vez.. par a formar otro tomo} la del
año 1878 por lo menos.
IDl precio do esta subscripción será el de dos p esetas
al trimestre, mínimo período por el que se ndmitirá 01
abon o.
Las que se hagan al Drsnro OFICI Al, sólo} darán co-
mienzo en cualquier mes del afio, segun se solicite, y su
precio será el de 2'50 pesetas trimestre .. tiempo mínimo
de la subscripción .
Los que deseen sor subscrip tores á las dos publicaoio-
nos, DIARIO O FICL\.L Y Colección Leqielatie«, podrán soli-
citarlo en cualquier mes} por lo que respecta al DIARIO,
y á la Colección Leqislatic« desdo L O de año, abo nando
una y otra á los precios que se señalan á las anteriores, y .
por el tiempo mínimo de un trimestre .
IDn Ultramar los precios do subscripción serán al do-
ble qu e en la P enínsula .
Los pagos han de verificarse por adelantado.. pudiend o
hacerlos' por más do un trimestre} y al respecto do éste.
Los pedidos y giros, al Ad ministrador del DIAlUO O.FI-
OIAL Y Colecciin: Eeqielatio«. .
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de la misma ala izquierda ele la salida del «Boquete de la 1
Sardina», el Rey (q . D. g.) , Yen su nombr e la Reina Regente I
del Reino, ha tenido á bien acceder a lo solicitado por el 1
recurr ente con las siguientes condiciones: 1
1. a E l barracón, cuya construcción se concede, no 50 1,
ap oyar á en la muralla y quedará separado de ella dos me- ;
tr as y 50 centímetros, cuando menos, dejando el espacio !
comprendido entre ambos completamente abierto y dosem - I
barazado. 1
2,1\ La obra so eje cutar á en general con suj eción al pla- I
no presentado para la misma, con las dimensiones de seis 1
metros 50 centímetros do longitud , tres met ros de latitud y ¡'
tr es metros 50 centímetros de altura má xima del caballete .
sobre el terreno natural , y ¡
s.a Esta concesión no dará derecho alguno sobre el te-\
n ena en que se edifica ni á servidumbres sobre los col ín- l
dantes, quedando el concesionario obligado á ejecutar las "
obras bajo la inspección y aprobación de la Comandancia
de I ngenieros de la plaza, así como á demolerla por su euen- I
ta y sin derecho á indemnización: algun a, siempre que se 1
juz gue conveniente por la autoridad militar competente !
sin perjuicio de que además qued o toda ella sujeta á las 1
disposiciones vigentes sobre construcciones en las zonas !
polémicas de las plazas de guerra. !
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os . Ma- l
<lriel 23 de octubre de 1893.
1 ÓPEZ DOMÍNGUEZ I
Hefior Comand ante general de ceuta~. " !
1
1
Excmo. Br.: l1ln vista de lo expuesto por V. E . en es- 1
crí to fecha 2 del mes actual , al remitir la instancia pro- I
movida por el vecino de Barcelona, D. Eudaldo Dur án Rey- 1
mis, solici tando autorización para cercar una finca de su 1
propiedad situada en la segunda zona del Castillo de Mont- ¡
[uieh y construir en ella una peque ña casa de solo piso bajo , l¡'
el Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Reina Regente del
Rein o, ha ten ido á bien acceder á lo solicitado por el recu- ¡
rr ente, siempre que las obras so ejecuten con sujeción al !
piano presentado para las mismas; que en la construcción !
de la cerca no se empl ee la mampostería más que hasta la !
altura de 56 cent ímetros como máximo ent re el nivel del !
terreno natural , siendo la parte superior un enverjado de ¡
madera ó hierro, y quedando además las referidas obras !
sujetas á todas las disposiciones vigentes sobre construccio- ¡
Hes en las' zonas polémicas de las plazas de guerra . 1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I
1demás efectos. Dios guarda tí, V. E . muchos años . ]\1a- ,
drid 28 de octubre de 1893. ¡
JOSJ~ I ÚPEz DOMiNGm~Z 1
St'ilor General en .Jefe del cuarto Cuerpo de ejército. I
i
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DE ~ N' l'T1\fC iíQ Sl\..1 ) ~ ../1 .. ~.,
A los
se les
It17G E\ 1836'1 I 88p,i .. 18gg.• 183Q" J. 8c~o , ] 89 J. 'l 1 802 tl 5 nesetas l1J10 "
..- ; " .." , :.; w· J ,~
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á I ueseta la línea por inserción.
-\ ~
anunciantes que deseén figuren sus anuncios por temporada que. excedan de tres meses,
hará una bonificación del 50 por 100.
f ..as SllJ)Sc r'Í ';I., C.1tZI16 S par ticu lares al DLt\. ItIG~ O :.··..!(~Iit~" "';{ Colecci ár: Legislati va, darán comrenzo,
.• J. ') ..;:J
precisamente, en cualquier mes que sea el 1 .1' de cada trimestre. fi:l precio de cada tri mestre,; .
mínimo período que se admite de subscripci6n, es el de 4' 50 pesetas.c.-P agos adelantados.
Diario Oficial 6 pliego de legislación que se compre suelto , siendo del día , 25 céntimos. Los
atrasados, á 50 céntimos.
tl¡}leijoióM I',¡!3Z1í'üG.ii,vfi¡ del afio l8]5, tornos 1.", 2." Y 3 .~, á 2 '50 pesetas uno. 1885, 1.& Y 2:° á :;
pesetas uno.
:(6t~~ii 10:4de
l?LJt l{fO DEL C,AJ1~PO EXTERIOB. DE MELILLA Y CROQUIS DEL CA]!.l:PO MARROQUÍ
FRONTERIZO, en escala ele 1: 10.000 y estampado en cuatro colores, publicao.o por este
Depósito.-Precio 1 peseta el ejemplar.
EL TRADUCTOl~ MILITAR -Pl'011"tuario de francés , por 01 Oücial L ° de Administración Militar D. Ata -
lo Castañs y Bonelli, profesor de idiomas del Centro del Ejército y de la Armad a.i--Precio: 2 150 pesetas .
I MP RESOS
Licencias absolutas por cumplidos y ~or inútiles (el 100).
Pases para las ca_"ias de recluta (!dcm ..
Idern para reclu tas en dep ósito (!(!e~ ,
Id,e;rn para .situaci ún de licencia ilimitada (reserva activa)
, (Hiem) ~ , , . , ; . . •.. .• . , .
Idem d~ 2.' reserva (ídlelll):" ';: I~ "'" '' ' ' ''''' '''' ' , .' ..Estados para cuentas (",e hahilitado, uno . . . . , . . , . . . , .. ' .
Hojas de estadística criminal y 11$ seis estados trímestra-
les, del 1 al o, cada uno .
Códig:o~ y LeYe5
Códilío de [usticia milita r .. , , , . . , , .. , . : , ,
Ley (le pensiones de viudedad y orfandad de ~f.í"de Jun io
de :l.SfH, y 3 de agosto de 18M... :, , , , • ' . •. • . , • . , , . •
Idem de los Trib unal es de guerra " .
Idem de E.a juic íam íento mili tar , . .
Leyes Constitutiva del E.iérr~it.o , Orgánica del Esta do Ma-
yor General. y de Pases a Ultl'un¡al':-Reglmnentos para
el cumpllmíénto de las leyes ar.. erlOres , ..
B eglam ent r:s
i1e;;lamento para las Gajas de recluta aprob ado por real
orden de 20 de febr ero de H!70 ..
Id em de exenciones para declarar, en definitiva, la ut ílí-
dad ó ínutílídad de los ind ividuos de la clase de trop a:
del Ejército que so hallen en c,l servicio mllitar, apro-
bado por real orden de L· dI, febrero "de I.BI!!.• •••••••
Idem provisional .le tiro .. .•. . ... , , . . • , ,
íd em de la Orden .,: ~ ,1 Mérito ~!ílitar , aprohado por real
orden de 30 de " .uhre de 1873" ... . . .. .. .
Idem de la Orden (le San Fernando, aprohado por real
orden de 19 de marzo de 18136 , ..
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenogildo .
Idemde reserva del Cuerpo de'Sanidad Militar, aprohado
por real orden de H de marzo de 1879 ..
Idem de las m úsicas y charangas, aprobado por real 01"
den de 7 de agosto de 1875.:· ..
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Reglamento para la redacción de las hojas de servicio. o ,
ídem para el régimen de las biblio tecas .. . • . .... .. , . . . •
id l serví . d - ~~ em para,e serVIcIO . e campalJa .... . .. ... .. . . . .. .. .. . "
ídem de grandes ruam obras . .. . . .. .. . .. .
lilem del regimiento de Pontoneros. en ¡¡. tomos . . _. . " 2
Idem para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado
en 22 de (mero de 1883, . _..• .. , , .. . • ", . • . . • . . • . " •.• •
Idom provisional de remonta .. , , , , .. .•
Id em sobre el modo de declarar la respons abilidad ó irres-
ponsabilidad y el derecho ú resarcimiento por deter ío-
ro, etc , .
Idem de hospita les milita res . i
Id ern de contabili dad (Pall etel . . . .. • ' . •• . . •. , , • . " . 11;
l1 em detranspertes militar es . . ; . ;.' , . .
Idern de índcmuízaeioncs por p érdídas . , , . . . . . • . . .
Idem pnra la revista de comísár ie ' , . . " . .
'1'tili-ct ! ott oto Inf¡¡,¡rtqft>:'llilo
Memori a general , , . , . . .• ,,' . . , ,
Instrucción del recluta, . . , , , , . , . . " .
Idom de sección y compañ ía , .. '" . , ... .. . . 1
Idem de batallón , , , , . , .. 2
Idem de bri gada y regimiento , , ,.. • .. . ~
;¡'ácti~a. d a C¡;;)~f)_1:,0:d",
Bases de la ísstruccíón . , , , . . . • . . . . ,
Instru cción del recluta á pie y tí caballo , _•
Idem de sección v escuadr ón ,'. . , . , . ... . , . . ••... . . • • . .. •
Idem de l'(J¡~im i(lñto : . : "'.' .'. . •.. ... • ' , .. •. .. .... .. •• , ,
Idem u@brigada "Y' dívísión. . . .. . . •• . . , . . • . ", e • • • , . , , . ,
':i"onlo lE•• •• ••.• • • ~ •• • •• e •• •' " . • • • ~ ~ ..
Instrucción para trabajes de can;¡po . . . , •. . " . . . . . . ... ". •
Idem para la preserva,cJOn del c ólera . . • . •. . . . . . . . . . . . .
Instrucciones para los ejercicios técnicos de Administr a·
" ción Militar , ..
líO
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